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Debreczen, kedd, 1907. évi márczius hó 26-án:
FEKETE OSZKÁR karnagy utolsó közreműködésével
Miliárdos
kisasszony.
Operette 3 felvonásban. Franczia eszme után irta : LindaurKároly. Zenéjét szerzett© : Strausz József. Fordította : Móréi Adolf.
Rendező: Polgár Sándor. K a r n a g y : Fekete 0
Stanley Ross, miliárdos — — — —
Betsy, leánya — — — — — — —
P »vicska Nasa, Ross üzlettársa — — —
Boleslav Boklukovics herczeg — — —
Pasaréti Barnabás, bá ó és kamarás huszár­
hadnagy —  — — —
Véry Ákos, Ross titkárja — — — «—
Harmat Évi, masamód leány — —- _
Feigenbaum Móricz, képkereskedő — —
Tristeltaub Izidor, régiség kereskedő •— —
Mimi | — — — — — — —
Jeny
Viktória













Lakájok, inasok. sofFSrök. szerb szolgáló, Betsy barátnői, vendége
*  >  " ■<# s
Arabella 1 — —
Betsy barátnőiCloe
Lidia 1 — —- —
Jegyző — — — —
Vatson, tornatanár és tánezmester 
Eszti, szobaleány —* — —
Első
— — Váradi Józsa.
— — Kertész Kata.
— — Rózsahegyi Ilona.
— — Szilágyi Ernő.
— — Ungváry Vilmos.
— — Szilágyi Böske.
— — Lenkei György.
— Ardai Árpád.
— — Mártonfi Jenő.
— — Pét re Ferencz.
— — Nagy Jóska.
— — Kiss Jóska
— —- Gazdácska Lajos.
— — Rónai Ernő.
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Miliárdos kisasszony.
Operette 3 felvonásban
Debreczen város könyvnyomda vállalat — 1907.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
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